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　Academic results have been examined at the end of every school year by a joint mock exam on basic medical subjects 
conducted with fi rst and second year students at a three-year junior college(A junior college) and a  four-year university
（B university）  for physical therapists. This exam showed that the A junior college students get better results than the 
B university students, even though the B university students graduated from high schools with significantly higher 
standard scores. Therefore, the results of mock exams of the A junior college and  the B university students (N=214) 
were examined from the perspective of correlations with types of academic motivation based on the Two-factor Model 
of Academic Motivation. Moreover, correlations with in-school learning time and teachers’ involvement with students 
were investigated. The results indicated no correlations between the results of mock examinations and types of academic 
motivation of individual students in either the junior college or the university. The relationship between the mock exam 
results and “types of importance of learning contents,” indicated that groups with content relevant motives had better 
results in both the junior college and the university, as well as in fi rst and second year students. These results suggest that 
diff erences in academic environments between the junior college and the university might have resulted from diff erences 
in in-school learning time and teachers’ involvement.
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n 10 4 6 8 10 4
MEＡN 26.20 26.25 25.33 21.38 23.50 26.50
SD 6.56 10.72 7.03 7.78 9.31 4.36
大学
１年
n 9 8 10 10 4 11
MEＡN 20.00 20.75 19.20 20.80 15.00 19.73
SD 5.66 8.84 3.85 3.71 4.83 6.44
短大
２年
n 9 5 7 7 9 11
MEＡN 52.56 54.80 52.71 47.00 52.33 48.55
SD 8.93 11.97 11.91 8.21 13.40 8.57
大学
２年
n 12 5 12 11 15 17
MEＡN 36.67 31.80 37.42 37.72 33.07 30.53



































































































































1年次 90コマ 90コマ 90コマ
2年次 20コマ 20コマ 20コマ



































1年次 75コマ 30コマ 0コマ
2年次 0コマ 45コマ 60コマ
















































































































































































1.　知らないことを知っていくのは楽しいから １ ２ ３ ４ ５
2.　わかるようになるのが嬉しいから １ ２ ３ ４ ５
3.　興味があるから １ ２ ３ ４ ５
4.　知りたい事や分からない事をわかるように
するため １ ２ ３ ４ ５
5.　常に新しい情報を取り入れておくため １ ２ ３ ４ ５
6.　知識の幅を広げるため １ ２ ３ ４ ５
7.　考える枠が増えるから １ ２ ３ ４ ５
8.　知恵をつけるため １ ２ ３ ４ ５
9.　引き出しを多くするため １ ２ ３ ４ ５
10.  学力を高めるため １ ２ ３ ４ ５
11.  勉強しないと後々しんどくなるから １ ２ ３ ４ ５
12.  自分の限界を知るため １ ２ ３ ４ ５
13.  国家試験に合格するため １ ２ ３ ４ ５
14.  患者様により良い治療をするため １ ２ ３ ４ ５
15.  患者様の質問に答えられるようにするため １ ２ ３ ４ ５
16.  勉強しつづけることが自分の仕事だと思う
から １ ２ ３ ４ ５
17.  急な対応やリスク管理に生かすため １ ２ ３ ４ ５
18.  生きていくため １ ２ ３ ４ ５
19.  勉強はするべきことなので １ ２ ３ ４ ５
20.  勉強しなければいけない環境だから １ ２ ３ ４ ５
21.  勉強しないと不安や焦りがでるから １ ２ ３ ４ ５
22.  家族や周りの人たちが支えてくれているから １ ２ ３ ４ ５
23.  みんなが頑張っているから １ ２ ３ ４ ５
24.  みんなで国家試験に受かりたいから １ ２ ３ ４ ５
25.  恥をかきたくないから １ ２ ３ ４ ５
26.  誰からも信頼されるように １ ２ ３ ４ ５
27.  自信をつけるために １ ２ ３ ４ ５
28.  周りの人に必要としてほしいから １ ２ ３ ４ ５
29.  他人に負けたくないから １ ２ ３ ４ ５
30.  自分がより上の地位にいくため １ ２ ３ ４ ５
31.  学歴をつけるため １ ２ ３ ４ ５
32.  課題やテストがあるから １ ２ ３ ４ ５
33.  ほめられたいから １ ２ ３ ４ ５
34.  怒られたくないから １ ２ ３ ４ ５
35.  将来よい生活をするため １ ２ ３ ４ ５
36.  安定した職業につけるから １ ２ ３ ４ ５
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